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É com grande satisfação que apresentamos o volume “um”, número “dois” da Revista 
Divers@!, um veículo eletrônico para a socialização da produção científica e das experiências 
relacionadas às diversas áreas do conhecimento. Conforme a edição anterior, a Revista 
Divers@! continua privilegiando a abordagem interdisciplinar e a contribuição das diferentes 
perspectivas teóricas e empíricas para questões atuais. Na presente edição os artigos reúnem 
conhecimentos relativos às temáticas Arte e Cultura; Gênero e Diversidade; Saúde; Trabalho, 
as quais contribuem para ampliar o olhar sobre as relações existentes na sociedade. No tema 
Arte e Cultura o artigo indica potenciais para pensar a apropriação indébita da indústria 
cultural e para ver o hip hop como um espaço-tempo contextual; já o tema Gênero e 
Diversidade traz no primeiro artigo um relato de experiência com projeto de extensão na 
forma de oficina que aborda diversas temáticas como “violência contra a mulher”, “corpo e 
sexualidade”, “modelos de família”; o segundo artigo busca uma reflexão intrigante sobre a 
relação religião/religiões e seus aspectos formativos; para completar essa seção temos o 
terceiro artigo que é um estudo sobre as publicações da revista masculina de circulação 
nacional Men’s Health, discutindo, em linhas gerais, questões como identidade, 
masculinidade, mídia, desejos, necessidades e representações. E no tema Saúde o artigo 
discute a descentralização da Política Nacional de Saúde nos sistemas municipais e constata 
as adequações, sinalizando para os desafios colocados aos profissionais de Serviço Social; no 
último tema, Trabalho, há um estudo qualitativo que busca a percepção de acadêmicos de um 
curso de graduação acerca das responsabilidades e atribuições do gestor público quanto à 
Segurança no Trabalho. 
A Coordenação Editorial da revista deseja a tod@s uma boa leitura! 
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